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rA.	 Object Ive s 111 Colttt'at_l
An I nvrli t I Knt I till IIt i t ropopl od ill wit lull ro11ll,I clv n''11h4 • 41 th1.1 111will (lit•
lICKI .nld I.;ald ►tat satt • I IItorl wl I I hr ovaluatod as Initul Initi tllt` N.I( ltivaI
Coo Itor• ► t No Sit iI Stlrvvy.	 Tilt' till I V I' t i VVH it 	 tilt' Itrti`oCt All' tit:
I)	 dt • tt,rmint, tilt` toatithi' Itv tit ul;ing Ilt'MM and and liary data to
1110.1!;111V !;oI I r+ut• f.lvi . i.'Id I , lanl c.I lit, l,v tontl lor.IIIII C!; ,lad 10
tliv1't • hv tit ,
 Illloat y . Ills) 11 .11, soII -I Into OicIr Il'!;pvct live l,otI
tc11yloraluro regImes. and
dovo 1411 ► .Intl ova 111,111 , l oche i tIIII-s IF 	 11,1 Irllit I1l'MM alld IIt MM-
kmill.,Il ult • rl;od data I o r In1ult ll► ll ► 1` Nat IonaI Cooltt`1.1t No Stil I
tiurvvy.
It.
	 Act Ivit_iol; 1 1 11tin4 I:oj,urtinl; 1'e0l-d
1)	 SIIIIItIt,11N•III II - V d;lt.I (I.o.. ;It • r11t1	 "lotos	 tttl,tt)•,rnl,lllr 111,11,!:,
l',voIogIc mai,ti. !;oIIs n1alls) Woro	 t ,.lint,I ,Intl cva111at, • tl tor
l;l t l tllld t rtlt ll I , 111'I , t t !il'a alld wilt ro l po i ll t tit • I "c t it'll.
.)	 A til11dy arr,l (approx. 4'All x 1 `10 1,1xo1fl) watt stibtiot Ivoin a
1 I M.Iv 111 Lalldltat ::rt'no (l;roux No. :471-11142) . 	 t:oometrI
co I - rot • t i till!;	 ;IIld ::1'.1 1 1111, Wt` 1'o
	
I t 4 , r lilt `d	 1 11 1 l I a I	 ''1111; lilt • 4 , 1114'II t
IcCli11t'In' • N 11.Ivt, lit, )'.IIll to .11'1 lit coll11 *0 	 Ih'111t	 .44"1 Ot , I Itill MI it
;0i l:: inl t •
 I'l l 1't , titt I mu; . S Igli ll ilt't , V 1314 if h At 1,111 rl• m;1i111. In
it:. t .li Iv tital;oti.
3)	 SIMSK'1 • I,rogram Kati Iit • t'n mot  i l it • d t o I, .1d I1CMI'l t a1,olt ,	 11 ON
d.1ta Was t-& , tormalIcd tit, that It Was c0n111al II'lc with !ho oRSl'.I2
tool.	 IitIIial NMI' itrtid11ct:; tit gotinn , trIcaIIv voivoctod and




I)	 'I •c!;t vavIotis toch11 Iit11c`!; to dI`:I,I,n' :;I'aI tai d1!;t rlh11t It'n of 1101M
11ata and rolato to l;t,i I condi t ions of tilt , :;t 11 ' iv aro.l.
Inctir1 1 1 1 1Att , di?;It.!I	 torr.lill t1.11.1 t ' t ovaIliato tonll,rr.ltilro rhanl','
;lti rol.ltod t11 olovat still cllan l `,ol: .111d : ► 1l:t , t" ISO1.1to :; t I I 1!:
ucrtlt • rin t-, .tt kilns I ' ll- olovat still	 stir act . I oat lire.; till glkv tit
olovat on i!ttvrvaIs may ho il:ttIatod .IIIt(lmat IvaI Iv. 	 AI!;'1.
add it Ion.11 I -it • torti	 tiltch as slope .Intl aspoct play ho calculated
and ova111.1tcd.
	
I	 Morl,o HCMM ' 111d l.ands'll d•Ita thrl l n) •,h a comim n 1:24.000 base mall.
ClnaltlilIcmit'll coul l .lrison!; 1.'I II lit , madt, 110twt,on 1AIlds.11 data and
L.uldtiat dat•1 1114 . 1-ged Willi HON da:•1. • 1 •ochilly11c's wi 1 I bo dovolopcd
it, 'I11ant i tat ively cv.1111alo tilt , difforonro:, bt,lwccn Ou-se two data
:t,tl..
a
ci) 1'14 , 1 1 1 work to ; • v.tluatt' In tyi'r y 1,1o4I it , ( H anal inls'rhrvtat i it r;.
Sul)" . Ivist . a rls.t;II Ic.It I. 'it Is . rhn I ' ll t .. . may voiIiiiIv 1lleId work
for ;vetiralt , &. Il4-1,ory "cloct14111.
I ► ,	 I'l l trnt lal Problem Ate I-;
I) Data arquisithm rc'mainH th,- largest ob"tacit ,
 to project devolor-
nN a ttt.	 Ri-gistvi-vil prodsrtH ill the ltrim.iry data tsv( (let hlav 1H)
are yet to arrivo.	 jwvitraty regiHtr,tt iott ;t( raw d.lta t;tih"-
woulJ slow lsrol,rrHH.
	
The majority of ,lm-i illil not arrivo mitil
St'll t 4'111he r.
Itt-twiutlon ill If 	 botwcoll 11001 .ntd 	 d.Ita m.tv 01't'Mt,
rogiHtraI tint I, rol, I v III:; .luring,. data mi , rI,er.	 'I'ochni'lnots wl l l 11co I
to he developed to e. , vsluatt , ars'uravy lit rer,,I s  nItion.
1:.	 CoHtH Arrrur,'d To V.:re
Ra1horltio Marinakos (Serrt'tarv), `:.Inns itoll ing; (Im,tvo Analv,;t)
snd Gvotl,o B.ItImor (SN: ;Ioms Anolvst) att , protsrnt Iv luntivil on this
lit itIocI,.	 Rick It.t y (6t.sduat y At;Hitstanl) has 11voll t411l'1101tt'J hii•
dh'ltartmr , ntsl to. hin l, lunilts.
	 All 11roxl tit, I	 I  $717 h.tve	 n vxpotidod
for -4tipplics anal mats't'ialts.
